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学科行事「エレクトロニクス・サマーキャンプ」が 2008 年に開始して今年度で 11 回をかぞえます。








TA としてサマーキャンプの企画・運営として活躍してくれています。今年は 20 研究室から 35 名の
TA（学部 4 回生、大学院生）が運営に参加してくれました。学生 TA が主体的になって企画・運営を
おこなう姿は学部生にとても良い影響を与えています。また、サマーキャンプの 1 期生、2 期生の参加
者から TA を経て工学研究科助教として着任する例もでてきました。このように学生主体のイベントと
して確立しつつあり、人材育成の場として非常に良い循環ができています。
機材の老朽化もあり、今年度から 2 回生、3 回生のテーマを変更しました。各学年の課題は以下の通
りです。
1 回生「LEGO Mindstorms によるロボット製作」













御コンテストを行いました。この 2 輪型倒立振子にはジャイロセンサ、9 軸加速度センサ、ロータリエ
ンコーダが搭載されています。参加者は 3 回生前期までに学んだ自動制御工学などの授業の知識をうま
く生かし、倒立振子の姿勢制御プログラムの構築に取り組んでもらいました。
以上のように今年度も大変な盛況のなか実施することができました。洛友会の後援や卒業生からのご
寄付など多くの支援に支えられて現在の規模を維持することができています。この場をお借りしてみな
さまのご支援に心から感謝いたします。サマーキャンプの様子については学科 Web ページにも掲載し
ておりますのでどうぞご覧ください：https://www.s-ee.t.kyoto-u.ac.jp/ja/summercamp
